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ARA}TAfi KEPADA CALON ;
1. Si }a past ikan kertas ini mengandungi Eb'lPAT (4) rnuka surat
bercetak sebelun anda memulakan peperiksaan.
2. Kertas soalan ini mengandungl ENAM (6) .soalan senuanya. Jawab
(2)B'{PAT (4) soalan; DUA Q) daripada Bahagian A dan DUA
daripada Bahagian B.
sama.
Bahasa Ma I ays i a.
nuka surat yang baru,
d i luar kul i t buku jawaPan





Set lap soalan mempunya i rnarkah yang
Sernua soafin MESTILAH diiawab dalam
5.








utama yang mempengaruhi ketahanlasakan konkrlt
keras lalah 'ketelapan' dan 'keporosan'' Sehubungan dengan
perkara tersebut, Jawab soalan-soalan berlkut:
tal Apakah yang dlmaksudkan mengenai 'ketelapan' dan 'keporosan'
konkrit; Nyatakan hubungan di antara keduanya seklranya
ada' t 3 markahl
tbl Blncangkan fungsi 'ketelapan' dan 'keporosan' yang boleh
nerosakkan konkrlt simen portland. [ 7 markah]
Kuallt1 konkrit yang balk'mestilah memuaskan dalam keadaan keras
dan Juga segar. Sehubungan dengan perkara lni, Jawab soalan
ber lkut :
faktor terpentLngIa] Nyatakan EHPAT bagi menghasilkan
kual i ti 'konkrl t Yang baik. t S markahJ








ketiga*tiga perkara berikut iait,u
dan nlsbah air-simen dalam. campuran
t A rnarkah J
J. Reka bentuk campuran konkrit boleh dinyatakan sebagai proses
memlllh ramuan' bahan konkrit dan kuantitinya yang tertentu bagi
mengasilkan konkrit yang ekonom.l dan nenetapi speslfikasl yang
telah ditetapkan. sehubungan dengan inI, jawab soalan a dan b.
ta] Huraikan EMPAT (4) faktor utama yang perlu dlambilklra dalam
reka bent,uk campuran konkr 1t ' t 5 markahl










4. Sebuah rasuk bertopang nudah yang mempunyai rentang 10 m membawa
beban teraglh seragam sebesar w kN/m. Lebar keratan rentas rasuk
lalah 300 mm dan ukuran dalanannya lalah 600 nm. Ia mempunyal
tetulang tegangan sebanyak tlga batang bar bergaris pusat 32 mn.
[EAA 362/ 4T
Bahaglan B
Kekuatan clri bagl konkrit ialah 35 N/nmz dan bar tetulang
lalah 450 N/nmz. Tebal konkrlt pelindung lalah 25 mm.
tal Klra momen lentur nuktamad bagi keratan tersebut dan
seterusnya kira nllai beban teraglh w. [10 markah]
tbl Jika beban dit,ambah sebanyak 3Oy,, kira bar




lcl Untuk kes (b), klra Juga tetulang riclh (perangkai) yang
diperlukan. Luklskan rasuk tersebut dengan menunJukkan
perincian tetulang-tetulang yang dibekalkan.
t Z markahJ
Sebuah papak selanJar mempunyai tlga rentang yang sama berukuran
4 n tiap-tiap satu. Beban mati termasuk beban diri ialah 5 kN/mz
dan beban hidup lalah 3 kN/mz. Keadaan dedahan adalah ringan dan
keperluan rintangan api adalah sekurang-kurangnya 1 Jan.
Rekabentukkan papak tersebut untuk kes semua rentang berbeban
penuh. Momen lentur dan daya riclh boleh diklra menggunakanjadual 3.13 858110 dengan rnengambil klra pengagihan semula nonen
Ientur yang berpatutan.
Penyenakan ke atas daya ricih tidak dlperlukan. Gunakan konkrit
gred 30 dan bar tetulang gred 460'
Lakarkan keratan rentas papak tersebut dengan menunJukkan







Anda dlkehendakkr menglra teturang- .""t*-,-:-*uah 
asas gabung
tlang-tlang A dan B sepertt t*J'it*"lurtx"rr dl 
gambar raJah'
Beban paksi dl tlang-Llang adalah sepertl berikut: 
-
Beban rnat I = 500 kN
Beban trl'duP = 200 kN
Beban matl a 600 kN r




sarz t rang*t iang tersebul ialah 3so x 350 
mrna dan
g. 0 rn. Kedua*dua t rang dirembat. Anggap ni 
}ai 13
Laln-lain keterangan adalah sepert ! ber ikut: 
-
Keupqyaan galal t'anah = 180 kNy'rnz '
Gred konkrlt 35
Gred bar tet,ulang = 460 N,/mrnz
Lebarasastldakboletrme]"ebihi2.0m'
t ingginYa ialah
= L. 0.
t?:5 markahJ
Gambar rajah 1
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